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Les prospections effectuées sur la commune de Soufflenheim se sont faites en marge du
projet  collectif  de  recherche  engagé  en  1998,  dont  l'objectif  est  de  cerner  plus
précisément,  grâce  à  des  analyses  en laboratoire,  la  production et  la  diffusion de  la
céramique pendant le haut Moyen Âge dans le sud du Rhin supérieur (Alsace et Bade). Le
but de cette intervention était de localiser les ateliers de potiers de céramiques à pâte
claire, que les analyses d'argile et l'étude archéologique avaient permis de situer dans le
secteur,  aux  abords  de  la  forêt  de  Haguenau.  Les  prospections  se  sont  orientées
principalement sur le village lui-même où les observations étaient restées très limitées
jusqu'à  maintenant.  Toutes  les  plates-bandes  et  tous  les  potagers  y  ont  été
systématiquement  inspectés,  ainsi  que  les  quelques  chantiers  de  construction.
Parallèlement,  une  enquête  a  été  réalisée  auprès  des  habitants,  pour  recueillir  des
informations sur d'éventuelles découvertes anciennes. L'approche de terrain s'est avérée
particulièrement fructueuse. Un nombre important de céramiques a été ramassé, dont la
datation  s'est  révélée  relativement  homogène.  Ce  matériel  a  permis  ainsi  de  situer
l'origine  du  village  au  VIIe  siècle  et  de  cerner  pour  cette  époque  deux  noyaux
d'occupation, installés de part et d'autre d'un ruisseau aujourd'hui asséché. En revanche,
aucune trace tangible d'une activité potière, même plus récente, n'a été localisée. Il faut
noter cependant que le matériel ramassé en surface était trop fragmenté pour identifier
les éventuels défauts de cuisson, qui seuls, avec les vestiges de fours, auraient permis
d'assurer  la  présence  d'ateliers.  La  question  reste  donc  ouverte  et  fera  l'objet
prochainement d'autres investigations.
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